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zELJKO BUlAS (Filozofski fakultet, Zagreb) 
STVARANJE DVOJEZICNE LEKSIKOGRAFSKE 

DATOTEKE RUCNIM PREOKRETANJEM 

I NJEZINO VREDNOVANJE 

UtrvrdirvSi postojanje nepokl:apanja izmec1u grade protusmjer­
nih dvoje:mcnih rjecnika (engleskO'hrvatskiih i hrvatsko-engleskih), 
au-tor opd'sU'je leksikografs!kJj potencijal tako skrivene g,raae i 
istiee potrebu da se ta korisna grada uOini dostupnom preokre­
tanjem spomenutih rjecnJika. SLijedi op]s vlMtite metode i is­
kUSJtava I1UCnog preokretanja DEH 70 (Englesiko-hrva,tskog rjec­
mka M. Drvode'liea iz 1970 frey. Z. Buja:sj). Dobivena grada ­
konverzi~rs:ka datoteka od oko 250.000 kaTtioa hrvart!sko-engleskih 
prijevodnih parova - dalje se formalno analizira i Jiazb,j!ja na 
6 kate~rij<.'- nepoklapanja. Tako. se 09reduje yisok udio .1eksi~o­
grafski komsne grade (74.3~/~). PriIlruplJena lrorisna grada tlus'tnra 
se na priroJeru dvfuju natuknka iz DEH 70. Na kraju .se J?'rikazuje 
upotreMjlivost k.oil!Ve~iljske daitotelre za lekSlikoloS,ka lstraiiva­
njakontrag,1livnom anal'irom hrva1Js!kog gktgoLskog tipa na- + Vb 
oSlllOva + se oj njegovih engleskih ekViiWilenata. 
1. 
Po svojoj prirodi i funkciji, takozvana lijeva strana dvojezicnog rjec­
nika ima dublje korijeneu civilizacijskim aspektima leksika od njegove 
desne strane. Mi tako ocekujenio danatuknice tipiene za anglosasku 
civildzaciju - kao na primjer sporran, coleslaw, Christmas cracker, 
gerrymander, dude ranch - budu ukljueene vec u englesko-hrvatskom 
rjecniku srednjeg opsega. Mi medutim ne oce1wjemo, niti cemo nor­
malno naiCi na te engleske rijeci kao glose nekih hrvatskih natuknica 
iii slorenih izraza u hrvatsko-engleskom rjefuiku sliene velieine. Isto, 
naravno, vrijedi i pri obratnom smjeru. Hrvatske rijeei specificne za 
domacu civilizaciju - klijet, zuba(ta)c, prvoborac, dohodovni, zurovski 
- nece se tako pojaviti kao glose ni uz jednu englesku natuknicu i u 
najopseznijem englesko-hrvatskom rjeoniku, jer se jednostavno ne 
uklapaju u pojmovni inventar anglosaksonske ciVlilizacije. 
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Kad se medutim ne radi 0 pojedinim rijecima ill izrazima specific­
nim za neku civil~zaoiju, nego 0 masi redovite grade dvojezicnih rjec­
nika, teze je - a i nepotrebno - prihvacati disparatnosti sadriaja uoci­
ve usporedbom »protusmjemih« rjecnika. Pogotovu kad je rijec 0 
paru dvojezicnih rjecnika oct istog autora, ,i 0 zaista uspjelim leksiko­
grafskim rjesenjima, prisutnim u dvojezicnom rejcniku jednog smjera, 
a odsutnim u protivnom smjeru. Vecina pisaca dvojezicnih rjeenika 
neizbjezno je svjesna tog potencijala grade koji se oslobada promje­
nom smjera, to jest preokretanjem (konvertiranjem) takvih rjecnika. 
Unatoc tome leksikografi se cesto ne upustaju u preokretanje dvoje­
zicnih rjecnika; vjerojatno zbog golema posla sto ga takvo konvertira­
nje iziskuje, ali mozda i nedovoljno uvjereni u korist od takva rada, 
Koliki je, dakle, zapravo taj potencijal - a koHki (i kakav) posao? 
Kako je i laiku jasno da se tu uvijek radi 0 velikom naporu, pouzdan 
odgovor na oba pitanja bitan je svakome tko pIanka konverziju dvoje­
zicnog rjecnika bilo sam iii kao timski proJekt. 
2. 
Pokusat eu odgovoriti na oba pitanja opisom postupaka i ocjenom 
dosadasnjih rezultata vlastitog pothvata preokretanja opsezne dvoje­
zicne rjecnicke grade (zapocetog 1970. i jos nedovrsenog). 
Odlucio sam da, kao prvo, na malom oglednom uzorku dvojezicnog 
rjecnickog teksta ocijenim i konverzijski potencijal grade i kategorije 
jedinica kojima ce trebati baratati u toku postupka. Za takvu je pro­
cjenu najprikladniji par protusmjernih dvojezicnih rjecnika srednjeg 
opsega, od istog autora i istovremeno objavljenih. lzabrao sam stoga 
englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rjecnik Milana Drvodelica,l oba 
iz 1970 (u daljem tekstu DEH 70 i DHE 70). 
Metodoloski bi postupak bio doduse nesto dosljedniji da sam uzeo 
isti rjeenicki par iz 1953, odnosno 1954, kad njegov tekst jos nije bio 
podvrgnut tudoj reviziji (osobito opseznoj /mojoj/ u DEH 70). Tako bi 
se naime dobila vjernija sIika 0 konverzijskom potencijalu u dvojezic­
nim rjecnicima od is tog autora. Nad tim teoretskim obzirima prevladaU 
1 Pregled dosadasnjih izdanja own rjeCnika (izdavaC uvijek Skolska knji­
ga, mjesto izdanja uvijek Zagreb): 
E11.glesko-hrvatski rjeC11.ik, 1954, 976 str. 
E11.glesko-hrvatskosrpski rjec11.ik, 1962 (1104 6.tr.) !i. 1970 (1198 str.), oba pre­
radio Z. Bujas
Hrvatskosrpsko-e11.gleski rjec11.ik, 1961, (913 str.) i 1970 (913 str.), oba pri­
redio za tisak L. Spalatin 
U obratnom smJeru: 
Hrvatsko-engleski rjeC11.ik, 1953, 940 str. 
Hrvatskosrpsko-engleski rjec11.ik, 1961, (913 str.) i 1970 (913 str.), oba pri­
redio za tisak L. Spalatin.
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su rnedutirn prakti~ni leksikografski razlozi, to jest rnogucnost da se 
dobije pouzdanija, suvremenija i. opseznija rjecni~ka grada. Konacno, 
zahvati revidiranja dvojezienih rjecnika - podlozni i sarni opCirn rne­
todoloskirn nacelirna dvojezicne leksikografije - ne rnogu bitnije iz­
rnijeniti prirodu konverzijskog potencijala. 
BirajuCi, kao najrnanji rnoguci ogledni uzorak, »tipicnu« natuknicu 
u DEH 70, zaustavio sam se na lot zbog njezine »s.rednje« duzine i 
prosjecne (da se tako izrazirn) strukture: 
lot [bt] n zdrijeb, zdrebanje; udio, sudjelovanje; sudbina; parce­
la, gradiliste; sila, rnnostvo; kolicma istovrsne robe, partija; 
sl filrnski grad, studio 
Ako ovu natuknicu zarnislimo kao eksplicitni niz englesko-hrvatskih 
prijevodnih parova (lot : zdrijeb, lot : zdrebanje, lot : udio itd.), lako 










kolicina (istovrsne robe) lot 
(kolicina) istovrsne (robe) lot 
(kolicina istovrsne) robe lot 
partija lot 
filmski (grad) lot 
(filmski) grad lot 
studio lot 
Ako sad a ovih 16 parova usporedirno s gradorn u paralelnorn hrvat­
sko-engleskorn rjecniku (DHE 70), vidjet cerna da vee ova jedna na­
tuknica - i to bez svog frazeoloskog dijela - dovoljno ilustrira i 
opseg i raznovrsnost konverzijskog potencijala u protusrnjernirn paro­
virna dvojezicnih rjecnika. Gna naime sadrlava prirnjere za sva tri 
osnovna tipa nepoklapanja izrnedu grade u takvim rjecnioirna: (a) od­
sutnost natuknice, (b) odsutnost sklopa i (c) odsutnost glose. 
a) Potpuna odsutnost hrvatske natuknice u DHE 70 
parcela : lot 
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b) Odstltnost istovjetnogtekstovnog sklopa u DHB 70 
kolicina ('V istovrsne robe) lot 
istovrstan (kolicina 'Vne robe) lot 
roba (kolicina istovrsne 'Ve) lot 
filmski ('V grad) lot 
grad (filmski 'V) lot 






(Iz treceg tipa ispu~tena su tri para /sila : lot, mnostvo : lot i sudjelo­
vanje : loti koji su nejasni bez konteksta /sudjelovanje u borbi : throw­
ing in one's lot with/ iIi nepotpuni /sva sila : lot i mnostvo : a lot of 
people/). 
Frazeolo~ki dio natuknice lot prestrukturi.ran u hrvatsko-engleske pri­




vuci zdrijeb, tdrebati 
tdrijeb je pao na mene 
dijeliti sudbinu s nekim 
zapalo me 
na meni je da 
moja zivotna sudbina 
tezak zivot (sudbina) 
on je niStarija 
graaevna parcela 
ave se slike prodaju zajedno 
uzmi sve 
briga tebel 
it's a lot 
a lot of people, lots of people 
lots and lots 
to cast (draw) lots 
the lot fell upon me 
to cast (throw) in one's lot with 
it fell to my lot 
it is my lot to 
my lot in life 
hard lot 
he is a bad lot 
building lot 
these pictures form a single lot 
take the whole lot 
a lot you care 
Kako victimo, ovdje nije moguce izdvojiti hrvatsko-engleske prije­
vodne parove tipa zdrijeb : lot, tdrebanje : lot itd. kao dosad (oSlim u 
slucaju tdrebati : cast /draw/ lots). Naravno, moze se tvrditi da je u 
paru vuci tdrijeb : cast (draw) lots nosilac smi.sla rijec zdrijeb, pa se tu 
zapravo radi 0 leksikografskom paru tdrijeb (vuci -rv): cast (draw) lots, 
pri cemu je vuci smislovno podreden. Intuitivno ipak znamo da vuci 
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si izvukao?« i s1.). Jos je teze s na meni je da : it is my lot to. Koja je 
tu »glavna« rijec - meni iIi na? Ovdje se radi 0 sklonjivoj frazi, jer je 
moguce reei na meni/tebi/njemu/njoj/nama/vama/njima je, pa hi mozda 
cvrsce - i prostorno ekonomicnije - upoDiste ovoj frazi u hrvatsko-en­
gleskom rjecniku bila natuknica na. Konacno, je Ii je iz na meni je da 
sasvim prazno? Da Ii su bas svi slueajevi je koje bismo dobili preokre­
tanjem - a bilo bi ih vjerojatno na stotine - sasvim beskorisni? Slu­
cajevi je = was (npr. rekao je da je siguran : he said he was sure), 
je = am (vruce mi je : I am hot) iIi je = (() (odjeca sto je nose pokaj­
nid) nesumnjivo zavreduju da se teksikografski zabiljeze. 
Nacelno je dakle bitno da pri preokretanju dvojezicnog rjecnika ne 
promakn'e nijedna rijec jezika na koji se konvertira (jezika cilja), s ti­
me da se 0 njezinom konacnom koristenju - uvrstavanju Hi neuvrsta­
vanju u novi (iIi revidirani postojeCi) dvoje:lJicni rje~nik - donese od­
luka kasnije, nakon sto je pouzdano, bez propusta prikupljena totalna 
grada. Prikupljanj:e graoe dakako znaCi da svaku rijec teksta jezika d­
lja prati i prijevod (prijasnji izvornik, prijasnja lijeva strana). Taj pri­
jevod dosta cesto ne pruza jasne prijevodne parove, to jest ne omogu­
cuje da se nedvojbeno odredi neposredni prijevodni ekvivalent svake 
rije6i jezika cilja. Koja je engleska rijec, na primjer, neposredan prije­
vod hrvatskom vrlo u frazeoloskom pam vrlo mnogo : lots and lots iz 
anallizirane natuknice? S druge strane, i tamo gdje je moguce tocno od­
rediti prijevodni par - na primjer (iz iste natuknice) sudbinu : one's 
lot iz para dijeliti sudbinu s nekim : to cast (throw) in one's lot with 
- vaino je dmati uvida u kontekst obaju clarnova prijevodnog para, jer 
bez konteksta vrio cesto ne mozemo suditi 0 prihvatljivosti, primjenlji­
vosti, kolokabilnosti, strukturnom potenoijalu prijevoda i slicnom. 
Preokretanje dvojezicnog rjecnika ukratko podrazumijeva takav po­
stupak kojd osigurava: 
a) da svaka rijec j:eZ'ika dlja bude obuhvacena, 
b) da svaku tu rijee prati sto opseiniji i neizmijenjen dvojezicni kon­
tekst izvorne rjecnicke grade. . 
Kako to postiCi? Neka na to odgovore moja iskustva stecena rucnim 
preokretanjem spomenutog rjeenickog para. 
3. 
Razmisljajuci 0 najdjelotvornijem nacinu preokretanja DEH 70, a 
svjestan mehan,icke i repetitivne prirode postupka, odmah mi se na­
metnula pomisao na kompjutor kao idealno pomagalo. I metodoloski 
bilo je oCito da je najbolji put izrada specificne kompjutorske konkor­
dancije djelog teksta DEH 70 (pogotovu posto sam vee imao vlastitog 
iskustva s izradom kompjutorskih konkordancija hrvatskih, doduse 
knjiievnih, tekstova). U to y.rijeme, medutim, kompjutori su u nas jos 
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uvijek bili rijetki i (kao i danas) financijski nedostupni istrazivaCima 
pojedineima. To, kao i Zelja da leksikografski postupak preokretanja 
dvojezicne grade posluzi i pedagoski - u radu mojih jezicnih semina­
ra 3. godine studQja anglistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ­
doveli su do odluke da se upustim u rueno preokretanje DEH 70. 
RazmatrajuCi kako da se to ostvari sa sto manje napora i 5tO eko­
nomicnije - ne zrtvujuCi spomenuta dva osnovna zahtjeva (obuhvaca­
nje svake hrvatske rijeci i euvanje punog obojezienog konteksta) - po­
ceo sam tako da sam odbacio kao neprakticno i neekonomicno svako 
prepisivanje, ekscerpiranje na kartice ili fotokopimnje rjecnickog tek­
sta. OdluCio sam da se sluzim samom tiskanom stranicom i pretvararn 
je neposredno u kartiee. Jednostavnije receno, DEH 70 trebalo je razre­
zati u kartice - i to tako da svaka rijec hrvatskog teksta ima svoju 
kartleu, s time da se na istoj kartici nade i engleski prijevod. Abecedi­
ranjem tih kartiea po hrvatskoj rijeci, dobit ce se konacna hrvatsko­
-engleska leksikografska datoteka viSestruke narnjene: za revidiranje 
DHE 70, za rad na zamiSljenom velikom hrvatsko-engleskom rjecniku, 
ali i za druga leksicka istrazivanja (0 remu vise kasnije). Sve je to me­
dutim bila tek okvirna zarnisao i nije rjesavala niz prakticnih i tehnic­
kih problema koji su se javljali. 
Kako, na primjer, postiCi da na svakoj kartici bude uvijek oznaeena 
sarno jedna, i to uvijek druga, hrvatska rijec teksta kao nosilae kartice 
- tako da nijedna hrvatska rijec ne ostane bez svoje kartice? 
Kako, s druge strane, razrezati rjecnik u kartiee? Najjednostavnije 
bi to bilo obaviti strojnim nozem za papir, kojri bi za jednu minutu 
pretvorio rjecnik u 11.630 kartica formata 4 x 7 em (po okomitoj raz­
djelnici dvostupacnog teksta, a zatim vodoravno svaki stupae na pet, 
kartica jednake visine). Unatoc svojoj pruvlaenoj jednostavnosti, nedo­
staci tog postupka su u tome 5to blok tiskanog teksta nije idealno een­
triran na svakoj stranici, pa bi se okomitim rezanjem (po razdjelnici) 
mogla odrezati sva pocerna slova desnog, odnosno zavrsna slova lijevog 
stupea na stanovritom broju stranica. Dalje, kod duzih rjecnickih Cla­
naka vodoravno rezanje odvojilo bi neke engleske natuknice od hrvat­
ske glose (sada natukniee). 
Zbog svega toga, kao i zbog spomenute odluke da se u ovaj proces 
ukljuce studenti, konacni postupak bio je kako slijedi: 
(1) Nabavljeno je (novcanom pomocu tadaSnje Komisije za znanstve­
no-istraiivacki rad Filozofskog fakulteta) 30 primjeraka DEH 70, tako 
da je svaka stranica teksta postojala u 15 kopija. (Drugih 15 kopija pro­
padalo je pri razrezivanju kao poledina stranice.) 
(2) Sada je kosom ertom, uoeljivo, krizana prva rijec hrvatskog tek­
sta na prvoj od 15 kopija svake stranice. Iduca hrvatska rijec jednako 
je obiljezena na drugoj stranici, ona za njom na treeoj, rijec za OVOID 
na cetvrtoj stranici i tako dalje, sve dok na petnaestoj stranici nije hila 
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camo na prvu stranieu i tamo obiljezavamo 16. rijec hrvatskog teksta, 
na drugoj stranici 17. rijec, na treeoj 18. i tako dalje. 
(3) Takvim obiljezavanjem postiZemo dvoje: (a) ne preskace se ni­
jedna rijec hrvatskog teksta (osim kratica tipa itd., i sl., i dr., npr. koje 
namjemo izostavljamo); (b) broj obUjeienih rijeCi po stupeu iznosi pro­
sjeeno 7 (dakle 14 po stranici), a razmak mec.1u njima - premda pro­
mjenljiv ovisno 0 gustoCi hrvatskog teksta - relativno je ujednacen i 
iznosi 3-4 em. RazrezavSi svaku stranieu najprije po okomici u dva 
stupea, sada rezemo izmedu dvije markirane hrvatske rijeci, pazeCi sa­
rno da se ne prekine potreban kontekst. 1sto tako nastojimo da gdje 
god je to moguce na kartici bude i izvorna engleska natuknica. 1z isku­
stva sada znamo da se u prosjeku dogada da je ta izvorna natuknica od­
sutna s najmanje dvije kartice po stranici, pa se mora upisati rukom 
u marginu (najbolje prije razrezivanja). 
(4) Sada se dobivene kartice abecediraju po hrvatskoj rijeci (u ka­
nonskom obliku). 
4. 
Time smo dobili leksikografsku grac.1u koja nam je bila svrhom i pri­
kaz preokretanja DEH 70 mogao bi time zavrsiti, da nismo sebi posta­
vili za cilj i procjenu potencijala tipicne grade dvojezicnog rjecnika. 
Studenti analizatori imali su stoga kao dalji zadatak da usporede dobi­
venu gradu u obIiku abeeediranih hrvatsk~ngleskih kartica sa sadda­
jem DHE 70. Svaki student je, preokrenuvsi tri izvorne stranice DEH 
70, stvorio vlastitu leksikografsku datoteku od prosjecno 600 hrvatsko­
-engleskih kartica (3 straniee x 15 kopija = 45 stranica x 14 kartica po 
razrezanoj strarrici). Usporedivanje tih kartica s gradom DHE 70 mo­
ralo se obaviti metodologijom primjerenom sposobnostima analizatora, 
dakle postupnom, eksplicitnom i jednoznacnom. 
Studenti analizatori trebali su prema tome odgovoriti na tri pitanja, 
i to ovim redom: 
(1) Je Ii obiljezena hrvatska rijec na kartici sarna Hi dio tekstovnog 
sklopa (skupine, recenice)? 
(2) Postoji Ii ta rijec (sarna iIi sa sklopom) u DHE 70? 
(3) Ako postoJi, ima li isti ili razIicit engleski prijevod? 




ne postajLi I 
posttoji 
rijec eng!. isti I eng!. raZ'Licit 
sarna 1 2 3 
sa svojdrn 
4 5 6sklopom 
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Ilustrirat eu svaku kategoriju jednim primjerorn: 
Ktg. 1 argumentiran : reasoned 
Ktg. 2. mlinar : miller 
Ktg. 3 kalan : oozy (u DHE 70 sarno kalan : muddy, dirty, thick, tllrbid, 
troubled, dreggy) 
Ktg. 4 glavna prometna arterija : trunk-road (u DHE 70 sarno arterija 
: artery) 
Ktg. 5 koliko je god rnoguce : as much as possible 
Ktg. 6 kad god : as often as (u DHE 70 sarno kad god : whenever, at 
any time whatsoever) 
Pocevsi u sk. g. 1970/71. pa do kraja sk. g. 1979/80 (uz jednogodisnji 
prekid), studenti analizatori su u 265 referata konvertirali 795 stranica 
od ukupno 1162 u DEH 70. Tako je preok'renuto 68.4010 ukupnog opsega 
rjecnika (preko dvije treCine), sto je vise nego dovoljno da se na osnovi 
tako dobivene datoteke (00 oko 170.000 karlJi.ca) ukafe na zakonitosti 
u ustroju te grade. To sam i ucinio na uwrku od 144 stranice, s dovolj­
nom disperzijorn da bi uzorak bio reprezentativan. Pokazala se ovakva 
distribucija u 6 zadanih kategorija: 
Ktg. I 1 2 3 4 5 6 Ukupno 
I 
hrv.-engl. 
pnijevodIllih 2.180 3.345 4.702 19.743 622 722 3q64 
parova 
Izrazeno u proporoijarna: 
Ktg. 2 3 4 5 6 Ukupno 
udio 7~/0 10.7% l~/o 63% 20/0 2.50/0 100.0010kartegorije 
Ako dobivene proporcije projiciramo na ukupnu rnasu DEB 70 00 1162 
stranice, dobit cerna ovu distribuciju oeekivanog konacnog broja prije­
vodnih parova: 
Ktg. 2 3 4 5 6 Ukupno 
hrv.-engl. 
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Ii sada kategorije 2 i 5, koje 
nog poklapanja DEH i DHE 70, preostaje cak 
za dopunu nekog postojeceg 
DHE 70), iIi za pisanje novog takvog 
no svaki napor ulozen u 
U slucaju, vee dosad - nakon 
ke grade - dobivena je datoteka od preko 
150.000 leksikografski korisnih kartiioa! Po zavdetku 
vidivo koncem 1982), moze se ocekivati konacan opseg korisne U""Vi'''',,".'­
od 220.000 kartica hrvatsko-engleskih parova. 
5. 
po:wrno:st privlaci kao kudikamo 
moje analize. konacni 
U(;l,I'VL'~.L\.C (a eak 72.30/0 od a.altot(~K€~), odnosno 
dosad prikupljeno bUm 110.000. Ta da­
trostruko veca od ostalih korisnil1 
3 + 6 = 24.5% ukupne aat;ot'€~Ke. odnosno 57.000 kar­
vecem opsegu 4 treba traziti u de­
kojom smo se slliZili na tek-
Hi viSe I1ijeci izmedu konvencionalnih 
granica«) i u definiranju odsutnosti 
smatra se svaki sklop koji nije tame doslovno 
i od slova do slova«). Stanovita mehanicka ovih 
JJV.L\.".Ull." se vrlo korisnom i za studente analiza­
tore, dakle metodoloski opravdanom. Ona je medutim dovela do hi­
kategorije kojom su obuhvacene vrlo razliOite sintakticke 
potkategortije segmenata hrvatskog teksta leksiko­
iskoristljivosti - od doista neupotrebljivih, is­
koristljivih, do nedvojbeno i neposredno korisnih. Odredivanje medu­
sobnih omjera tih kategorija zahtijeva opsefne analize, sto 
re ovog rada. Vee sada moze se ipak reci na osnovi 
dosad prikupljene grade da potpuno neupotrebljivih parova u mater,i­
jalu 4 ima najvise jedna petina, a sve 
korisna leksikografska grada. 
veliku veeinu u sIijedeee eeuiri osnovne """""'P'"\O' 
izrazito je »gramaticka« 
npr. 	slaviti u rasol : pickle 
dio k 0 j i zahva6a preko drugoga : lap 
usoliti, suSiti iIi dimiti ribu : kipper 
se : knock 
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(b) 	Obiljerena rijec dio je duZeg opisa bez znacenjski sredgnje 
leksicke jedinice. 
npr. 	slikovit pIa n ins k i predio s brojnim jezerima u sje­
verozap. Engleskoj : the Lake District 
(c) Obiljezena 	 rijec dio je dodatnog objasnjenja (obieno u za­
gradi). 
npr. 	iskvarena englestina (prije u us tim a Kineza, sada uro­
l1.enika) : pidgin English 
(d) Obiljezena 	rijec (premda leksieka) potrebna je sarno da se po­
puni sintaktieka struktura, a semanticko teziste je na drugoj 
djeci. 
npr. 	jedini mu je spas (izlaz) bio ubi j e g u : flight was his 
only resource 
Smanjimo li sada za jednu petinu ukupru. oeekivani udio kategorije 
4 od 63%, dobit cemo 50.4%, sto mozemo (buduCi da se i onako radi 0 
procjeni) zaokruziti na 500/0. Nakon toga ispravka, konacni ocekivani 
omjer izmedu upotrebljive i neupotrebljive grade dobivene preokreta­
njem DEH 70 iznosit ce: 
ktg. 2 + 5 + neupotrebljivi parovi iz 4 = 10.7% + 2% + 13% 
ktg. 1 + 3 + (smanjena) 4 + 6 = 7% + 15% + 50% + 2.30/0 
Dakle, 25.7% neupotrebljive naprama 74.3% upotrebljive grade. Jos 
uvijek eto - i nakon pazljivog ispravka udjela kategorije 4 - vidimo 
da su prakticki tri cetvrtine konvertirane grade leksikografski koristan 
materrijal. U nasem slucaju to znaci da od ukupne konacne mase od 
253.500 prijevodnih parova treba oeekivati leksikografsku datoteku od 
188.350 upotrebljivih parova (kartica). 
6. 
Kolika je to grada, shvatit cemo najbolje ako je zamislimo raspore­
denu na tekst DEH 70 s njegove 1162 stranice cistog rjecnickog teksta. 
Na svaku stranicu otpalo bi u prosjeku oko 160 hrvatsko-engleskih pri­
jevodnih parova, ill oko 80 parova na svaki stupac, odnosno 3 para na 
svaka 2 poluretka rjeenickog teksta. Kad bismo, pri konacnoj odluci 
o uvrstavanju iIi neuvrstavanju, odbacili i jednu treCinu svih leksako­
grafskih parova, i u tom slueaju bismo konacno uvrstili blizu 120.000 
parova ili jedan par po poluretku rjecnickog teksta! 
Sta to znaci za obogaCivanje i poboljsavanje postojeceg rjecnika (DHE 
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di, navest eu dvije nasumce izabrane kraee natuknice iz DHE 70 (bie i 
bijeg) i popratiti ih popisom upotrebljd.vih prijevodnih parova dosad 
dobivenih preokretanjem dvije treCine grade. To ee - unatoc nepotpu­
nosti konvertirane grade - vjerujem bolje od icega drugoga predoCiti 
korisnost preokretanja dvojezicnih 
stupka. 
(Neizmijenjena natuknica iz DHE 
70) 
bie "vm whip; (jahaCi) horse-whip, 
hunting-crop, r,iding-whip; (mor­
narski /kazna/) cat-o'-nine-tails; 
(konop) whip-lash, whip-cord; 
(remen) thong; (udarac) lash, 
stroke; fig scourge, calamity, 
plague I pucketati "vem crack 
(smack) a whip 
bijeg "vm (trk) run, running; (ute­
ci) flight, escape; mil retreat, 
rout; (vojnika) desertion; (at
mica) elopement I nagnuti tl 'v 
flee, take to flight, take to one's 
heels, run away; natjerati u "v 
put to flight, rout, disperse; 
umaci "vom slip, give one the 
slip 
Komentar: 
rjeenika kao leksikografskog po­
(Korisni parovi iz DEH 70 /uz na­
znaku kategorije/) 
bie : lash (3) 

jahaci "v : riding-crop (3) 

drzak "va : crop (4) 

svigir "va : thong (4) 

svigir "va : whip-cord (4) 

ostar i brz udarac "vem : lash (4) 

kratak (ostar) udarac (trzaj) "vem 

: flick (4) 
udarac "vem : swish (3) 
zvizduk "va : swish (4) 
osinuti "vem : whip (4) 
istuci "vem : horsewhip (4) 
pucnuti "vem : flick (4) 
zvrk koji se udara "vem : ""hipp­
ing-top (4) 
hijeg : get-away (3) 
bijeg : bolt (3) 
"v iz vojske : desertion (4) 
"v iz tamnice (zatvora) prison­
-breaking (4) 
nagli "v : dive (4) 
"v glavom bez obzira : precipitate 
flight (4) 
to pruza priliku za "v : this pm­
vides an escape (4) 
cete naginju u "v : troops break 
(4) 
dati se u "v : betake oneself to 
flight (4) 
dati se u "v : take to one's heels 
natjerati u "v : put to rout 
jedini mu je spas (izlaz) biD u "vu 
: flight was his only escape (4) 
Ostavit eu po strani neke nezgrapnosti i netoenosti u izvornom tek­
stu DHE 70. (Uostaiom, one su ugiaVI1.()m i uklonjene u revidiranom 
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izdanju iz 1978.) 0 gornja dva popisa prijevodnih parova treba medu­
tim red nekoliko nacelnih stvari. Kao prvo, to je korisna grada koja se 
djelomicno moze odmah uvrstiti (npr. jahaci bit : riding-crop; bijeg : 
get-away; dati se u bijeg : take to one's heels, betake oneself to flight), 
a dijelom doraditi (npr. pucnuti bitem : flick> flick one's whip), pa 
tek onda uvrstiti. Zatim, uvrstavanje moze uz dopunu engleskog znaciti 
i ispravak hrvatskog teksta, npr. svigir bita : thong spojit ee se s iz­
vornim konop (biCa) : whip lash, whip-cord u novo i bolje svigir (bita) : 
(opcenito) whip-lash, (od uzice) whip-cord, (od koze) whip-thong. Neki 
parovi nece jednostavno biti uvrsteni, jer su nepotpun~ bez konteksta 
(npr. bijeg : bolt, sio je jasno sarno u make a bolt for) iii su nategnuti 
prijevodi (nagli bijeg : dive) . Konaeno, neki drugi parovi nece uCi u 
gornje natuknice ni u najopsefnijem hrvatsko-engleskom rjecniku, bu­
duci da leksicki dominantna rijec nije ni bit ni bijeg (npr. jedini mu je 
spas (izlaz) bio u bijegu : flight was his only escape, sto ooito mora biti 
svrstano pod spas iii izlaz) . 
7. 
Dobivena datoteka od cetvrt milijuna jedinica neee se primjenjivati 
sarno za usavrsavanje postojeCih Hi rad na novim hrvatsko-engleskim 
rjecnicima. ZahvaljujuCi svojem ustrojstvu i specificnim osobinama, ova 
»banka leksickih podataka« posluzit ee i za teoretska, leksikoloska, istra­
zivanja. 
Kako je svaka jedinica datoteke fizicki nezavisna kartica, koja se 
lako razvrstava i premjesta u uvijek nove skupine, datoteka je vrlo flek­
sibilan medij. Vee s pomocu postojeceg abecednog reda u njoj , moze 
se na primjer izraditi abecedna !ista hrvatskih elemenata s frekvenci­
jama, zatim cestotna lista tih elemenata. Ti me bismo, kao prvo, dobiii 
kvantitetni opis frekvencijske strukture lijeve strane dvojezicnog rjec­
nika, i mogucnost da te podatke usporedimo s cestotnim leksickim od­
nosima u prirodnom tekstu istog jezika. NaSa datoteka omogucila nam 
je dakle da ispitamo jedan vafan aspekt rjecnicke strukture i tako vr­
simo baziena leksicka istrazivanja. 
Zatim: izdvajanjem po abecedi »neleksickih« parova u skupine po nj~­
hovoj sintaktickoj funkoiji, mozemo dobiti specificne datoteke prijed­
loga, veznika, zarnjenica, cestica, glagolskih oblika poput je, cu itd. 
BuduCi da su to visokofrekventne jedinice - a popracene ekvivalentom 
na drugom jeziku - dobit cemo bez posebnih napora na raspolaganje 
bogatu gradu za razna kontrastivna istrafivanja. Rezultati takvih spe­
cifionih leksikoloskih istrazivanja bit ee medutim i neposredno korisni 
za leksikografiju. 
Prikazat cu to sarno jednim primjerom. Medu stotinama parova s 
hrvatskom povratnom zamjenicom se moCi cemo lako izdvojiti glagole 
koji poCinju prefiksom na-. Vecina tJih glagola ima znacenje »izvrsiti 
radnju u znatnoj (pretjeranoj, zadovoljavajucoj) mjeri, iii do kraja«. 
• 
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Postavlja se pitanje: postoji Ii na engleskoj strani takvih prijevodnih 
parova neka sIiena strukturna zakonitost? Ako postojd, nasli smo pO­
drucje s kontrastivnim potencijaloffi, u nasem slueaju jedan uski (ali 
ne nevaini) kontrastivno proizvodni sektor leksika. Pregled grade ubrzo 
ee nam pokazati da su veCina engleskih prijevoda hrvatske glagolske 
formule na- + Vb baza + se i sami formule: to have done -ing, to finish 
-ing, to have had enough of -ing, to Vb to one's heart's content, to Vb 
one's fill, to Vb a long time i slicno. Pun raspon ovih formula, uz zna­
cenjsko diferenoiranje, prikazat eu na primjeru glagola naprati se: 
a) u znacenju »u znatnoj mjeri« 
wash a long time 
wash many times 
wash often (enough) 
wash repeatedly 
wash again and again 
wash a lot of 
wash an awful lot of (+ b) 
du plenty of washing 
have done plenty of washing 
b) u znaeenju »U pretjeranoj mjeri« 
be weary of washing 

get tired of washing 

have (had) enough of washing (+ c) 

have done one's share of washing (+ c) 

have one's fill of washing (+ c) 

wash one's fill (+ c) 

c) u znacenju »u zadovoljavajucoj mjeri« 
wash to one's heart's content 
d) u znacenju »do kraja« 
have done washing 
finish / stop / cease washing 
Bez obilne datoteke dobivene preokretanjem dvojezicnih rjecnika pri­
kupljanje ovako proizvodno iscrpne grade ne bi bilo moguce. 
Doduse, gornje formule prikazuju sarno primjenu engleskih kontra­
stivnih formula nepodloznih restrikcijama na hrvatsku leksicku struk­
turu na- + Vb baza + se. Postoje naime d. engleske formule ogranicene 
primjenljivosti. Na primjer, naplakati se : have a good/long nice cry 
iIi naspavati se : have a good! long sleep; odnosno nastrahovati se : 
suffer (iIi live through) much fear. Gba tipa kontrasmvnih parova rno­
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guca su, oCito, sarno kod engleskih glagola popraeenih homomorfnom 
imenicom (to cry, to sleep, to fear> a cry, a sleep, a fear). 
PotpW1osti radi, treba napomenuti da postoje i pojedinacni frazeolo­
sko-idiomatski, engleski ekvivalenti hrvatske strukture na- + Vb baza 
+ se, koji nisu svodIJivi na kontrastivno upotrebljive formule (naspa­
vati se : have a good night's rest, get some sleep; naplakati se : cry one's 
eyes / heart out; naraditi se : to have (had) a long day; nakrasti se : line 
one's nest; i sIiano). 
Nije tesko zamisIiti mogucnost da se dobiju i jednako vrijedne kon­
trastivno-Ieksikografske proizvodne formule s hrvatskim sufiksom kao 
ishocli~tem. To bi medutim zahtijevalo da se nasa cetvrtmiIijunska da­
toteka preabecedira po zavrSetku obiIjezene hrvatske rijeci na kartici. 
To bi znacilo razgraditi dosadaSnju datoteku ustrojenu po normalnoj 
abecedi. FleksibiIniji medij gdje se stvaranjem nove datoteke ne raz­
graduje dotadasnja jest zapis na magmatskoj vrpci. Drugim rijeeima ­
kompjutorska obrada. 
A to prelazi okvire ovoga rada. 
Summary 
BUILDING A BILINGUAL LEXICOGRAPHIC FILE BY MANUAL 
CONVERSION AND ITS EVALUATION 
Establishing the existence of disparity between the contents of bi­
lingual dictionaries of opposite direction (EngHsh-Groatian and Cro­
atian-EngHsh), the author describes the lexicographic potential of the use­
ful material thus hidden, stressing the need to make it available through 
dictionary conversion. This is followed by a descrip.tion of the author's 
own method and experience ~n the manual conViersion of DEH 70 (Eng­
lish-Croatian dictionary by M. Drvodelic of 1970 /rev. by t. Bujas/). 
The resulting material - a Conversion File of some 250,000 slips of Cro­
atian-Engl.ish translation pairs - is formally analyzed further and bro­
ken down into 6 formal categories of disparity. The share of lexicograph­
ically useful slips is determined to be 74.3%. This useful material is 
illustrated by two entries from DEH 70. In conclusion, the applicab.ility 
of Conversion File to lexi.cological J'esearch is Hlustrated by contras­
tive analysis of the Croatian verb type na- + Vb + se and its English 
equivalents. 
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